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To celebrate the creation of Nunavut on 1 April 1999, we’ve gathered together a collection of photographs of Canada’s
newest territory from friends, staff, and research associates of the Arctic Institute. In future issues of InfoNorth, we will
present selections of photographs from Canada’s other territories. Many thanks to our contributors: J. Crump, M.
Goodjohn, G. Holdsworth, J. Kobalenko, R. MacDonald, T. Nail, D.G. Reid, P. Schledermann, and D. Stenton. A special
thank you to Frances Abele for her efforts on our behalf.
The Nunavut Planning Commission Transition Team at Wager Bay Wilderness Lodge, July 1996.
From left to right (top): Ron Tologanak, Louis Pilakapsi, Peter Suwaksiork, Loseeosee Aipellee, Bob Lyall, David Kunuk;
(bottom): Bob Aknavigak, Sandra Fogliani, Akalayok Qavavau, Jobie Nutaraq. (J. Crump)
Arctic tern.
(P. Schledermann)
Mountain avens (Dryas integrifolia).
 (P. Schledermann)
Polar bear.
(P. Schledermann)
Red-throated loon on the nest, Devon Island.
(T. Nail)
Arctic poppy (Papaver radicatum).
(P. Schledermann)
Muskoxen on Truelove Lowland, August 1998.
(G. Holdsworth)
Peary’s huts at Fort Conger, Ellesmere Island. (P. Schledermann) Iceberg in Alexandra Fiord, Ellesmere Island. (P. Schledermann)
Ausuittuq (Grise Fiord), Ellesmere Island. (J. Kobalenko)
Tanquary Fiord, Ellesmere Island. (J. Kobalenko) Ice cap on northern Ellesmere Island. (J. Kobalenko)
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The airport at Salliq (Coral Harbour), Southampton Island. (M. Goodjohn) Kangiqsliniq (Rankin Inlet). (M. Goodjohn)
Cambridge Point, Coburg Island, June 1979. (D.G. Reid) Drying char at Omingmaktok (Bay Chimo). (J. Crump)
Elders from Ikaluktutiak (Cambridge Bay).
From left to right: Frank Analok, Moses Koihok, Luke Novoligak. (J. Crump)
Kugluktuk (Coppermine). (J. Crump)
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Goot Micheal, an Arctic College student,
displaying a prehistoric stone blade.
(D. Stenton)
Sled dogs tied up near the beach at Pond Inlet, August 1998.
(K. McCullough)
Toonik Time iglu building contest in Iqaluit.
(D. Stenton)
Ipeelie Itorcheak testing lake water samples, Iqaluit.
(D. Stenton)
